
















































































系統 i 昇 進 コ ー ス !任命者数|比率 i
A I 財務関係経験
系 ! 勘定所属僚 一 二→勘定奉行 59名 27.7% 
統 | 勘定吟味役
， 
I B I 財務関係経験なし l i l 
系→勘定奉行 154名 I72.3% I 
統!番 士一一
| 合計 213名 : 100% ;
表(1 ) 
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系統系列 昇 進 コ ー ス ;任命者数比率系統別 Jt*
A !A①;財務関係経験 →勘定打 1 11名!51%!186% 
A②!勘定→勘定組頭→勘定吟味役一・・・・・…・・…→勘定奉行 I 19名 8.9%1 32.2% 
系 A③l 勘定組頭・・・・ー……・・・・・・-・・…・・・・・・……・・・ー・→勘定奉行 4名1.8%! 6.8% 
統 iA④l勘定吟味役……………………...・ H ・..……→勘定奉行 16各 7.9% 27.1% 
|A⑤!納戸 ・納戸頭・賄方・賄頭… ・…・・…→勘定奉行 9名 4.2% 15.3% 
l------ A 系統 合計 59名 / 100 %' 
I iB①l 財務関係経験なし ・ ・ →勘定奉行 I3:s! 1.4%: 2.0% 
B iB②|番上・… ・・・・・・ ・ ・→勘定奉行 I13:s: 6.0% 8.5% 
系 !B③番士→日付………………………………ー→勘定奉行 I 23:si10.7% 15.0% 
統:Ba番土→f:l{J-組，開 川小普請などの奉行衆→勘定奉行! 85名l39m 551% 
! B ⑤1 番 iプ遠|塁，普請，~'I.小 普請 などの奉行衆→勘定奉行 I 30名14.1% 19.4% 
_.-~ 雪系樫 合計 一 !154名:ζ三 _}QQ__% 
総 計 213名 100%1 / 
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[ 系 l 系 ~ '{'i 応




!A②!勘定→勘定組頭→勘定吟味役...・H ・..…………→勘定奉行 1 1 
系 IA③|勘定組頭...・ H ・..………………………...・ H ・..…→勘定奉行
統 iA④|勘定吟味役… ・… ・・ ・・… ・ ・→勘定奉行
lA⑤|納戸・納戸頭・賄方・則i頭・・・・ ・→勘定奉行 2
!日______1 A 系統 合 計 131 1 
B①|財務関係経験なしい・・ -…・・・ ・・・・・→勘定奉行 2' 
B lB②|番土...・H ・...・ H ・ ・ ・ ・・・・・・・ ・・ ・・→勘定奉行 1 6 2! 2 
系iB③|番土→目付….....................…・・・…・一一・……→勘定奉行 2 1 2 1 
l叫番土→目付→遠国 普請九市など 奉ル勘定奉行 ; [ll4 
iB⑤!番土→遠国，普請，凶r，小普請などの奉行衆→勘定奉行 i 2 i 1 
B 系 統 合計 3 8 1 7 8! 
総 長卜 6 9 8 10 i 
天 |元 i
和[掠 i























































































































































































































































67名 o年11ヶ月 | 
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就 任 時 期 |就任者数 1 在職期間平均 |就職時年齢平均[離職時年齢平均
天 和 期 4名 ! 7年 7ヶ月 1 63.7歳 70.7歳
正 他( j剖 3名 8年 3ヶ月 50.0歳 58.3歳
f A 2名 12年 9ヶ月1 I 59.0歳1 I 72.0歳l
J B 2名 9年11ヶ月l6年 : 47.0歳l."O~!J 56. 歳!!'J保改革期{- - ~ -. -- '_~ > ~ -: u; -:--~_. > 52. 8歳I-~- ~'::" >58.9 t~ i 1 C 4名 I 2年 4ヶ月 17ヶ月i53.8歳I'JU'U""I56.0歳IVU，""'1 
l D 5名 4年11ヶ月J 51. 8歳J I 57.0歳J
期 13名 4年 3ヶ月 52.3歳 57.1歳
期 20名 i 4年 9ヶ月 53.8歳 59.0歳













1844年 6月21日一1名-1845年 2月2111 ~ -，_. 
嘉永・ 安 政 j剖 12名 3年 1ヶ月 ? ? 
幕 末 期 22名 1年 3ヶ月 ? ? 









































































i D| 問問係経験なし | 系 | →勘定吟味 役 18名!
|統|帯 士 γー | | 
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15名 I 10.9% 
3名 2.2%















12.5% 10.9% 勘定机頭(佑)・..............・ ・→勘定的l床役

































文 iI三 寸 iI三 1盃;ョ盃 嘉 1:幕
i 高~[ ぷ|函空i云写!去享l 永 1 .11t-
政!{i~Ji 改|卑更|享万 l望月11
!王ニ 4・|六円 |ユ三 !十ニ !安
|J117 ヰ |月三 |星日 !育言|政
期 |四 期 |口円|ー !七 1 制I F.I "" I日日|日 1日 |期
1 : 2 1 : 1 






:A IB j切 1
。
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|宜 |2天 j元 i
就任時期 ;KI ~ 和 iほ i|ノ|寛 |i
|期 |又 期 i期 ||期 i"}';fJ I 
則務閃係経験 →勘定吟味役 ! f i l 
勘定→勘定組問(格〉・・・…・…・・……・・・・・・・・・→勘定l吟味役 I I 2 
勘定 →勘定吟味役 ! l : | 
勘定組頭(栴〉…-…・・…-……………・・→勘定吟味役
勘定→代'Cr………...・ H ・..…………………→勘定吟味役
代官...・ H ・..…...・ H ・..………………………→勘定吟味役 i 2 
納戸・納戸頭・賄方・附頭 →勘定吟味役 1J J | 
|/ 1/ 1 4 I/1 
l川 lt
/ / ! 1/ 
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一一一「一一一一 一一 一一一 一一一一一|次は
寛 永 期 |寛永 9 正.25-慶安 4. 4 .20 Iの為江
承応~寛文期| 慶安 4. 4 .21 -延宝8. 5 . 8 I よ政戸
i 一 一 |う者時
天 和 期 |延宝8.5.9 -冗禄冗.11.11 Iにの代
元 禄 期 ! 元禄元.11.12-宝永 6.正.10 I規在の
1 ~， _ ~ _ _ ~ ~ _ . __ I 定位時
正 徳 期 |宝永 6.正 11-正徳 6. 4 .30 I し期期
字保改革期 | 正徳 6.5.1 -延享 2. 9 .25 Iて間区
(i 、1;A 期 i正徳 6.5.1 -享保!_.~ . ~~\ I く十B 期| 享保 7. 5 .15 -享保15.6 .12 ¥ 1 湘C 期! 享保15.6 .13 -元文 2. 6. I I ~:- I 
D 期 1 元文 2.6. -延享 2. 9 .25/ I 二与
宝 暦期 i延享 2. 9.26 -宝暦10.5.13 I 応は
期宝暦 天 言
寛政改革期|天明 7. 6 .19 -寛政 5. 7 .23 I が
~ _1 _ I _ .， _. _ _ _ とあ
文化期 |寛政 5.8.1 -文化14.8 .29 I しる
文 政 期 !文政元.8.2 -天保 5.2.28 I てが
天保改革期 i天保12.5 .15 -天保14.閏9.13I 宜本
|嘉永・安政期 | 弘化 2.7. -安政 4.6.29 | 的稿
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